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A. Latar Belakang Masalah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di kelas VII D 
SMP Negeri 1 Cimahi. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan 
permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran IPS seperti,  
kreativitas siswa yang masih relatif rendah, dimana banyak pemberian 
materi yang diberikan guru sehingga yang tercipta dalam proses 
pembelajaran adalah seperti teacher centered. Siswa juga tidak terbiasa 
mengembangkan pemikiran yang kemudian dituangkan dalam hasil sebuah 
produk pembelajaran IPS. Padahal pada prinsipnya belajar sambil 
melakukan (learning by doing) akan lebih memiliki daya ingat yang 
panjang, selain itu akan memperlihatkan sejauh mana siswa dapat 
membangun kreativitasnya. Karena dengan membiasakan siswa untuk 
selalu kreatif, maka menjadikan salah satu modal awal bagi dirinya untuk 
dapat memenangkan pertarungan di era globalisasi seperti sekarang ini.  
Kreativitas siswa kelas VII-D di SMP Negeri 1 Cimahi belum begitu 
terlihat, hal ini disebabkan karena siswa kurang dapat mengekspresikannya 
baik dalam bentuk, lisan, tulisan maupun sebuah karya. Kalaupun ada yang 
berani bertanya, adalah siswa yang itu-itu saja, sedangkan yang lainnya 
menjadi pasif.  Pembelajaranpun cenderung satu arah, hal itu terlihat dari 
guru yang sangat mendominasi sehingga pengembangan kreativitas siswa 
tidak menjadi prioritas utama. Padahal belajar bukan saja berkaitan dengan 
buku, serta hafalan. Seperti menurut Ditjen Dikdasmen (dalam Komalasari, 
2011, hlm.17) proses belajar meliputi :  
1) Belajar tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi siswa harus 
mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri; 
2) Siswa belajar dari mengalami, dimana siswa mencatat sendiri pola-pola 
bermakna dari pengetahuan baru, bukan diberi begitu saja oleh guru; 
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3) Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang terorganisasi dan 
mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan 
(subject matter); 
4) Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 
Sproposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat 
diterapkan; 
5) Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi 
baru;  
6) Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 
berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide; 
7) Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu 
berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan 
keterampilan seseorang. 
Belajar bukan hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh 
guru, tetapi juga harus menuntut siswa agar telibat secara langsung sehingga 
mengalami proses disetiap tahapannya. Dengan pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara langsung diharapkan dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 
Karena pada prinsipnya tidak ada siswa yang tidak kreatif, yang ada adalah 
siswa yang belum bisa menemukan atau mengembangkan potensi yang ada 
pada dirinya. Di kelas VII D jika dilihat dari potensi untuk mengembangkan 
kreativitas, terlihat sangat potensial selain didukung oleh sarana dan 
prasarana yang sangat baik, antar kelompok atau sesama siswa pun terlihat 
jelas ada persaingan untuk dapat memperoleh prestasi terutama pada bidang 
yang bersifat pengetahuan. Melalui iklim kelas yang terlihat ada persaingan, 
maka peneliti memanfaatkan kondisi yang terjadi yaitu menerapkan 
pembelajaran yang dapat meningatkan kreativitas siswa. 
Proses kreativitas tidak dapat berjalan dengan baik jika 
kecenderungan satu arahnya lebih tinggi yaitu guru memberikan materi dan 
peserta didik hanya menerima. Kreativitas ini ditandai oleh adanya kegiatan 
menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan dilakukan oleh 
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seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu yang 
baru. 
Kreativitas siswa pada pembelajaran IPS yang peneliti temui belum 
terlalu terlihat dengan baik, hal itu terlihat ketika peneliti melakukan 
obserasi dan melakukan wawancara. Pada saat menjawab pertanyaan dari 
guru, siswa kurang dapat mengembangkan kreativitas dalam memberikan 
jawaban karena hanya terpaku pada buku teks, peneliti juga tidak 
menemukan hasil karya siswa yang berkaitan dengan tema pembelajaran. 
Kemudian pada pemahaman siswa terdapat anggapan bahwa IPS itu adalah 
hafalan dan sedikit membosankan. Sehingga bedasarkan kenyataan ini 
mendorong peneliti untuk menerapkan strategi pembelajaran yang menarik 
dan menyenangkan serta dapat mengembangkan kreativitas siswa. Salah 
satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 
pembelaran IPS adalah stratergi pembelajaran Relating, Experiencing, 
Applying, Cooperating, Transferring (REACT). Strategi pembelajaran ini 
dianggap lebih menarik dan cocok karena pembelajaran ini menyajikan 
tema-tema pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-
hari siswa dan melalui pengetahuan yang dimilikinya siswa dapat membuat 
produk kreatif yang sesuai dengan tema pembelajaran. 
Pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi REACT akan terlihat 
ideal, terutama pada kurikulum 2013 terdapat kewajiban bagi guru agar 
dapat mendorong siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat 
mengembangkan pengetahuan serta kreativitasnya secara mandiri ataupun 
berkelompok. Tetapi dalam pelaksanaannya pembelajaran yang terjadi di 
kelas VII D masih berpusat pada guru. Sehingga kreativitas siswa belum 
terllihat dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti 
dengan guru mitra ibu Dra. Hj. Laelawaeti. Rendahnya kreativitas siswa 
dalam pembelajaran IPS langsung berkaitan dengan kemampuan guru 
dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pembelajaran. Hal itu 
terlihat ketika beliau merasa kebingungan atau sedikit kesulitan dalam 
mengintegrasikan antara materi pembelajaran dan pemberian tugas yang 
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dikaitkan dengan kreativitas siswa. Kemudian tidak semua siswa dapat 
berperan aktif pada proses pembelajaran. 
Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 
peneliti tertarik melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan 
pembelajaran tersebut. Dan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran REACT (Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring)  Untuk Meningkatkan 
Kreativitas Siswa Pada Pembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas VII-
D SMP Negeri 1 Cimahi)”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti membuat identifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Kreativitas siswa masih relatif rendah 
2. Pembelajaran cenderung satu arah (teacher centred) 
3. Siswa tidak terbiasa mengembangkan pemikirannya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan laar belakang, penulis kemudian mencari, memilih dan 
selanjutnya menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana desain perencanaan strategi pembelajaran REACT (Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) untuk 
meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran IPS di kelas VII-D 
SMP Negeri 1 Cimahi? 
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran REACT (Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) untuk 
meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran IPS di kelas VII-D 
SMP Negeri 1 Cimahi? 
3. Bagaimana tingkat kemampuan kreativitas siswa setelah diterapkan 
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4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 
penerapan strategi pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 
Applying, Cooperating, Transferring) untuk meningkatkan kreativitas 
siswa pada pembelajaran IPS di kelas VII-D SMP Negeri 1 Cimahi? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi 
pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring) dapat  meningkatkan kreativitas siswa pada materi 
pembelajaran IPS di kelas VII-D SMP Negeri 1 Cimahi. Adapun yang 
menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yaitu : 
1. Menganlisis dan mendeskripsikan desain perencanaan kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan strategi REACT sehingga dapat 
meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 
Cimahi; 
2. Menganlisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan strategi REACT sehingga dapat meningkatkan 
kreativitas siswa pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Cimahi; 
3. Menganlisis dan mendeskripsikan tingkat kemampuan kreativitas siswa 
setelah diterapkan strategi REACT pada pembelajaran IPS di SMP 
Negeri 1 Cimahi; dan 
4. Menganlisis dan mendeskripsikan solusi unuk mengatasi kendala yang 
dihadapai oleh guru dalam menerapkan strategi REACT untuk 
meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 
Cimahi. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
yaitu: 
1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman secara langsung dalam 
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2. Bagi siswa, dapat meningkatkan kreaivitas dan antusiasme siswa dalam 
kegiatan pembelajaran IPS. 
3. Bagi guru, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat 
memperbaiki permasalahan pembelajaran yang dihadapi. 
4. Bagi sekolah, dapat memberian sumbangan dalam rangka meningkatkan 
kualitas pembelelajaran. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing 
bab membahas setiap pokok bahasan. Adapun sistematika penulisan dalam 
penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini secara garis besar berisi mengenai uraian latar belakang 
penelitian, idenifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang pemaparan tentang konsep-konsep serta 
landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu terkait 
dengan strategi REACT untuk meningkakan kreaivitas siswa dalam 
pembelajaran IPS yang diambil dari berbagai literatur baik sumber buku, 
karya ilmiah, maupun internet.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini memaparkan tentang deskripsi lokasi dan subjek penelitian, 
tahapan-tahapan penelitian yang akan ditempuh untuk melakukan penelitian 
serta definisi operasional yang menjelaskan tentang variabel penelitian. 
Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud pada bab ini berupa desain 
penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 
data dan analisis data yang digunakan 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini secara rinci membahas deksripsi hasil penelitian  mulai dari 
pengolahan data sampai analisis yang didasarkan pada fakta, data, dan 
informasi yang dikolaborasikan dengan berbagai literatur yang menunjang. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini memaparkan tentang kesimpulan berupa jawaban dari 
rumusan masalah yang telah ditulis dalam bab I beserta penafsiran dan 
pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian berdasarkan 
hasil analisis pada bab IV. Serta rekomendasi peneliti untuk penelitian 
selanjutnya 
 
